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У червні 2001 р. був виданий наказ Міністерства освіти та науки України про створення 
Конотопського інституту Сумського державного університету. Виконуючим обов’язки директора 
було призначено Бібика Віталія Володимировича. З 20.09.01 В.В. Бібика обрано директором КІ 
СумДУ. Штатними працівниками інституту були: Бібик В.В., Шинкаренко О.Г., Лепіхов О.І., 
Ігнатенко В.В. До штату ввійшли викладачі за сумісництвом із Політехнічного технікуму. 
У перший рік на денну форму навчання було зараховано 62 студенти – на платній і на  бюджетній 
основі за напрямами: «Економіка», «Електронні й комп’ютерні системи інформації», «Комп’ютерні 
науки», «Інженерна механіка», «Енергетика». 
 Спочатку було створено секції  суспільно-гуманітарних та фундаментальних дисциплін. Їх 
очолювали: Ткаченко Л.М., Головатий М.О., Ігнатенко В.В., Корж М.О. 
В подальшому відбувався процес створення кафедр. У 2005 р. створено кафедру математики та 
інформатики, яка на сьогодні налічує 5 штатних працівників, її очолює доцент, к.ф.-м.н. Ігнатенко 
В.В. З 19.04.05 функціонує кафедра фундаментальних та загальнонаукових дисциплін (завідувач 
кафедри к.т.н., доцент Жуковець А.П.). З 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконує к.ф.-м.н. 
Бурик І.П. З 15.01.09 працює кафедра електронних приладів і автоматики, яка налічує 7 штатних 
працівників. Її очолює к.ф.-м.н., ст. викладач Гричановська Т.М. 28.12.09 створено кафедру 
економіки і управління, на сьогодні вона налічує 10 штатних працівників. Її очолює к.е.н., доцент 
Власенко Д.О. З 1.10.10 функціонує кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. Вона налічує 6 
штатних працівників. Її очолює к.і.н., доцент Леміш Н.О. 
З березня 2004 р. заступником директора  з виховної роботи КІ СумДУ призначено Гребеник Т.В. 
На сьогодні Гребеник Т.В. обіймає посаду директора Політехнічного технікуму КІ СумДУ. 
1.01.08  створено відділ позанавчальної роботи з молоддю, який очолює Грищенко Т.В. 
З 13.02.06  в інституті працює Навчально-методичний відділ довузівської підготовки, який 
очолювали Литвин О.І. та Заїка О.С. Сьогодні відділом керує Сучко Н.О. Основні напрями його 
роботи: професійно-орієнтаційна та організаційно-методична робота щодо підвищення кваліфікації 
працівників. 
19.04.05 були створені деканати денної та заочної форм навчання. Першим деканом факультету 
денної форми навчання був к.ф.-м.н., доцент Ігнатенко В.В. З 2010 р. деканом факультету є к.філол.н.  
Барбара Н.В. Першим деканом факультету заочної форми навчання був к.т.н. Лепіхов О.В. 1.12.09 – 
факультет заочної форми навчання перейменовано в Центр заочної та дистанційної форми навчання, 
його очолює к.п.н. Осадчий С.В. 
Першими в 2008 р. захистили свої кандидатські дисертації Бібик В.В., за темою «Формування 
фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fi та Cr/Fi» та Гричановська 
Т.М. з темою наукової роботи «Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок 
V, Ti». 
В 2001 р. в Конотопському інституті СумДУ працювало 2 кандидати наук, в 2012 рік в інституті 
працює 21 кандидат наук та 1 доктор наук. 
За період функціонування інституту кандидатські дисертації захистили: Барбара Н.В., 
Гричановська Т.М., Бурик І.П., Гребеник Т.В., Лозовицький О.С., Леміш Н.О.,Лєпіхов О.І.,  Каминін 
Ю.П., Білоножко В.П., Пустовий М.І., Прокопець О.В., Грак М.П., Скрипніченко О.П., Власенко 
Д.О.,  Головатий М.О., Білоножко В.В., Бібик Д.В., Драч О.В., Жуковець А.П., Карпенко Ю.І., 
Осадчий С.В., Ігнатенко В.В. 
Отже, Конотопський інститут -  це потужна навчально-виховна структура, яка готує 
висококваліфікованих професіоналів для майбутньої європейської держави. 
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